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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, 
profitabilitas, ukuran KAP dan solvabilitas terhadap audit delay. Sampel dalam 
penelitian ini adalah 35 perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 
2012-2014 yang diambil dengan metode purposive sampling. Alat analisis yang 
digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
ukuran perusahaan, profitabilitas dan ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap 
audit delay, sedangkan variabel solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit 
delaydan R
2
 42,7% dapat dijelaskan dalam variabel tersebut.  
 

























The purpose of this research was to determine the influence of the size of the 
company, profitability, the size of CPA firm and solvency to audit delay. The 
sample in this study was 35 banking company on Indonesia Stock Exchange in 
2012-2014 were taken by purposive sampling method. The analysis tool used is 
multiple linear regression. The results showed that size of the company, 
profitability, the size of CPA firm negatively affect to audit delay, while the 
factors of solvency positively affect to audit delay and R
2
42,7% can be explained 
in these variables. 
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